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KATA PENGANTAR 
Puji syukur pertama-tama saya panjatkan kepada Tuhan 
Yesus Kristus karena berkat dan karuniaNya saya dapat 
menyelesaikan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek 
Kimia Farma 24 dengan baik dan lancer. Program Kerja Profesi 
Apoteker dilaksanakan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk 
memperoleh gelar Apoteker di Fakultas Farmasi Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya dan dilakukan sebagai penerapan ilmu 
pengetahuan yang didapatkan pada saat pendidikan Strata I sarjana 
farmasi  maupun saat pendidikan program studi profesi apoteker. 
Pelaksanaan PKPA dapat terselesaikan dengan baik 
dikarenakan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada 
kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terimakasih sebesar-
besarnya kepada : 
1. Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang dalam setiap waktu 
telah menyertai, menuntun dan memberikan berkat rahmat-Nya 
kepada saya dalam segala suka dan duka yang dihadapi selama 
pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Kimia 
Farma 24 Surabaya dan penyelesaian laporan PKPA sehingga 
dapat berjalan dan terselesaikan dengan baik. 
2. Ibu saya Thio Hwie Fen, ayah saya Herijanto Anggen, kakak-
kakak saya keponakan-keponakan dan sanak keluarga lainnya 
yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa sehingga 
skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 
3. Drs. Abdul Aziz, Apt selaku Kepala Business ManagerPT. Kimia 
Farma Apotek daerah Surabaya yang telah memberikan 
kesempatan untuk melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker di 
Apotek Kimia Farma 24 Surabaya 
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4. Drs. Akhmad Yani., Apt. sebagai PhM (Pharmacy Manager) di 
Apotek Kimia Farma 24 Surabaya yang telah mengizinkan untuk 
melaksanakan PKPA di Apotek Kimia Farma 24 Surabaya dan 
segala bimbingan, bantuan dalam menyelesaikan permasalahan 
yang ada selama PKPA, waktu dan tenaga yang diluangkan untuk 
memberikan bimbingan dan saranselama pelaksanaan PKPA dan 
penyusunan laporan sehingga dapat terselesaikan dengan baik 
5. Lucia Hendriati, S.Si., M.Sc., Apt. sebagai pembimbing yang 
telah memberikan bantuan, bimbingan dan saran pada saat 
pelaksanaan PKPA serta waktu dan tenaga yang telah diluangkan 
untuk membimbing dan membantu dalam menyelesaikan 
permasalahan yang dialami sehingga PKPA dan laporan PKPA 
dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. 
6. Martha Ervina, M.Si., Apt. selaku Dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah 
membantu dalam pelaksanaan PKPA sehingga dapat berjalan 
baik. 
7. Dra. Hj. Liliek S. Hermanu. MS., Apt., selaku koordinator PKPA 
apotek yang telah meluangkan waktu dan tenaga dalam 
membantu pelaksanaan PKPA sehingga dapat berjalan dengan 
baik dan memberikan bimbingan selama menjalani kegiatan 
PKPA dan sehingga laporan ini dapat terselesaikan dengan baik. 
8. Senny Y. Esar, M.Si., Apt. dan Drs. Teguh Widodo, M.Sc. Apt., 
selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Profesi Apoteker 
yang telah bekerja keras dalam mengupayakan penyiapan dan 
pelaksanaan pendidikan profesi apoteker dan penyelengaraan 
Praktek Kerja Profesi Apoteker dengan baik. 
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9. Seluruh Dosen pengajar Program Studi Apoteker yang telah 
bekerja keras dalam membekali ilmu pengetahuan dan 
memberikan bantuan sehingga pelaksanaan Praktek Kerja Profesi 
Apoteker dapat berjalan dan terselesaikan dengan baik. 
10. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Farmasi Program Studi 
Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 
yang telah membantu sehingga pelaksanaan Praktek Kerja 
Profesi Apoteker dapat berjalan dan terselesaikan dengan baik. 
11. Seluruh staf dan karyawan Apotek Kimia Farma 24 Surabaya 
yang telah memberikan bimbingan , bantuan, kritik dan saran 
yang sangat membangun dan membantu pelaksanaan Praktek 
Kerja Profesi Apoteker sehingga dapat terlaksana dan 
terselesaikan dengan baik. 
12. Reynard Yoewono dan keluarga yang telah memberikan 
semangat, dukungan, doa, pengertian dan sabar yang tiada 
batasnya selama pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker dan 
penyusunan laporan sehingga dapat terselesaikan dengan baik. 
13. Teman-teman seperjuangan Program Studi Profesi Apoteker 
XLV yang telah membantu, mendukung, memberikan semangat 
satu sama lain selama proses pengerjaan naskah skripsi ini yang 
telah banyak membantu, mendukung, menghibur dan 
memberikan semangat selama PKPA hingga dapat terselesaikan 
dengan baik. 
14. Teman-teman Dream Team dan teman-teman Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya khususnya, Jamie Indira, Cindy 
Laurens, Hengky, Gerry A. Nio dan Weslie W. yang telah 
banyak membantu, mendukung, memberikan semangat dan 
penghiburan serta mendoakan selama proses pelaksanaan PKPA 
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dan penyusunan laporan sehingga dapat terselesaikan dengan 
baik 
15. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat saya sebutkan 
satu per satu. 
Mengingat bahwa pelaksanaan PKPA dan penyusunan 
laporan PKPA merupakan pengalaman belajar dalam merencanakan, 
melaksanakan dan menyusun suatu laporan praktek kerja profesi, 
maka laporan ini masih jauh dari kata sempurna, maka saya 
mengharapakn kritik dan saran untuk membuat laporan ini menjadi 
lebih baik lagi dan semoga laporan ini dapat memberikan manfaat 
bagi kepentingan masyarakat.  
 
Surabaya,    Agustus 2015 
 
 
 
Marta Karmelia O.A., S.Farm. 
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